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l窃5 fM!t/'らアリアドネ.Jldー マ時代模おJ フィレンツ豆、国立書写f古学博物銭
liJ 6 r限るアリアドネJ (図51宇部)
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図 7 i限るアリアドイ、」ローマ時代干支刻 ノ't1)、lレー ヴlレ美術館
図8 iH民るアリアドネ」ローマ時代模変I{ プロヴイデンス、ロード・アイランド・デザイン学校美術館
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図9 rアリアドネ」アテネ、国立考
古学博物館(頭部断片)
図10 rアリアドネJ (図9右側面)
